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RESUMEN 
 
 
En resumen, todas estas experiencias resultan valiosas para que cada plan de 
desarrollo de la actividad turística pueda exponer el valor de las estrategias observando 
las diferentes ventajas de cada zona, aprovechando las condiciones aportadas por los 
procesos descentralizadores y la participación de cada Municipio. 
 
Se tiene uno de los vitales objetivos básicos del desarrollo del turismo sostenible en los 
diversos países, es la participación plena de la comunidad receptora, tanto como actor y 
como beneficiario directo de la actividad turística. 
 
Un turismo que se desarrolle de manera sostenible, de tal manera que se base en 
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras, lo cual favorece mayormente a las áreas, países y destinos 
emergentes, siendo lo principal el desarrollo de una adecuada planificación. 
 
Es por ello que se debe tomar en cuenta el diseño de un Plan de Desarrollo Turístico 
que busque el equilibrio de la estructura socioeconómica y física de cada destino, 
además con las poblaciones receptoras y su cultura, es decir, que satisfaga las 
expectativas en el ámbito socioeconómico, las exigencias ambientales, así también que 
busque el constante fortalecimiento y protección de la calidad de vida de la comunidad 
actual y generaciones futuras, como del turista; basado en criterios de sostenibilidad 
para que se pueda dar un equilibrio y beneficios a largo plazo. 
 
 
